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U ovom clanku autorica rasclanjuje i objavljuje racunovodsku knjigu
poslovnoga bracnog para Detrico iz prve polovine XVI.stoljeca. Vaznost je
toga izvora visestruka. Najprije, original je rijetki primjerak gospodarskog
teksta koji izravno daje uvid LImetode voc1enja racunovodstva, u razdoblju
kada je u Europi taj nacin dvostavnog knjizenja tek u zacecima. Nadalje,
podaci iz knjige daju uvid u ekonomske prilike u Zadru tijekom mletacke
vladavine putem pregleda poslovanja jedne ugledne zadarske obitelji.
Kljucne rijeCi: Zadar, srednji vijek, ekonomska povijest, racunovodska
knjiga
Racunska knjiga obitelji Oetrico i njezin povijesni kontekst
Dokument koji se objavljuje privatna je racunska knjiga Ivana i Lukrecije Detrico.
Sastavljen je od 13 araka uvezanih u sveznjie. Pojedinacni list je formata 32,5xlO em.
Sveznjie je ulozen u svezanj (busta) notara Augustina Martija koji se cuva u Driavnom
arhivu u Zadru pod signaturom: Spisi zadarskih biljeznika, Augustillus Martius (1533-
1552), b, I (lllstrumCl1torumliberprimus), Osim njega, u istu je bustu umetnut slobodan list
pisan istim rukopisom s podacima koji se nalaze na foliju 12ro toga sveznjiea,
Podatke mozemo pratiti tijekom 14 godina, od 20. studenog 1520. do 23. ozujka 1533.
Nacin racunanja vremena u dokumentu je svojevrstan: prijelaz nove godine pada na 15.
ozujka, te se time razlikujeiod mletackognaCina(mas VCIlCtuS) kojiima pocetak s 1.ozujka
iod stilautjelovljenja (stilus illcamationis) s pocetkomgodine 25.ozujka. Rukopisje pisan
kurzivnom humanistikom.
Papir na kojemu je sveznjie pisan sadrzi vodeni znak u obliku sirene s dva repa, kru-
nom i dojkama. Lik je smjesten u kruznom okviru, a iznad njegove g]ave, izvan okvira,
sestokraka zvijezda.
Plije objavljivanja izvornog teksta, osvrnut eemo se na nekoliko Cinjenica vezanih za
razrjesenja konteksta u kojemu je nastao ovaj spis. Ponajprije, predstavit ee se opee poli-
ticke i gospodarske prilike prve polovine XVI. stoljeea u Zadru i u sirem podrucju, po-
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tom ee se diJti kratki pregled povijesti obitelji Delrico i njeziniJ polOZiJjiJ 11ziJdiJrskom
drustvl1, te neki podiJci 0 ostalim djelatnicima Detricova trgovackog drl1stva, to jest part-
nerima 5 kojima clanovi obitelji Detrieo posluju. Posljednji dio l1voda posvecen je prika-
zivanjl1 naCina poslovanja, odnosno vodenja racunovodstvenih knjiga, 5 posebnim 05-
vrtom na tip zvan bi/allen kojeml1 i pripada ovaj izvor. U prilOb'1.1se daje rjecnik termina iz
teksta 5 predJozenim prijevodom na hrvatski i francuski.
1. Politicke prilike /I Zadru Zil vrijellle Detricova podsjetllikll
Podsjetnik Ivana i Lukredje Detrieo nastao je izmedu dva krizna razdoblja zadarske
proslosti XVI. stoljeca. Naime, iako je potpisan mir izmedu Osmanskog Carstva i Mle-
tacke Republike 1502., Zadar ostaje redovito pod udarom turskih provala do 1525. Za-
darsko se zalede konstantno pustosi. Vrhunac turskih haranja bio je oko 1520. godine.!
Prema dnevniku mletackog patricija Markantonija Michiela, 31. sijecnja 1521., Turci su
provalili do Zadra i odveli sa sobom 150 Ijudi u zarobljenistvo.2 Jedan dio zadarskog
pucanstva pobjegao je na otoke i u Italiju. Zadarski kapetan Zuane Moro primjecuje 1525.
godine kako su brojni stanovnici zadarskoga zaleda izbjegli na otoke, koji su zbog toga
prenaseljeni i izlozeni stalnoj opasnosti od napada osmanske fIote. Njihovim su odlaskom
i prihodi komune osjetno smanjeni.3 No, iste godine zapazaju se i prvi znakovi oporav-
Ijanja po citavoj Dalmadji. Nazalost, to razdoblje smirivanja zavrsava vee mletacko-tur-
skim ratom 1537.-1540.4
Politicko upravljanje komunom u istom razdoblju, unutar samog grada, bilo je pod
kontrolom mletacke vlade. lako Republika nije znatno promijenila upravno ustrojstvo
grada, sva stvarna vlast bila je u rukama mletackih rektora i knezova, cime je bitno og-
raniceno podrucje djelovanja komunalnih organa. Venecija je provodila centralizaciju
unutarnje i vanjske politike Zadra, kao i ostalih dalmatinskih komuna.s Valja se stoga
zapitati kako se recena politika refIektirala na gospodarski :livot grada.
2. Gospodarske prilike
Zadarsko gospodarstvo je od 1409.godine podvrgnuto mletackim interesima. Detri-
eov sVeZnjicnastao je jedno stoljeee kasnije, kada se jasno mogu vidjeti posljedice mle-
tackog utjecaja. Stoga, da bi se razumjela situacija u Zadru, neophodno je ukratko se
Tomislav Raukar, Ivo Petricioli, Franjo Svelec, Sime Pericic, Zadar pod III/ctackolll IIpravolII 1409-1797, Zadar
1987.,str. 188-189.
"Diarii di Marcantonio Michiel", u: Sime Ljubic, COl1llllissionesel rclalioncs vel/clac, Monumenta spectantia
historiam slavorum meridionalium, (dalje: Comlllissiones), sv. 6, Zagreb 1876., str. 142.
"Relatio \'iri nobili ser Joannis Mauro, qui fuit capitaneus Jadre", u: Ljubic, COllllllissiol/cs, sv. 6, str. 173.
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osyrnuti na gospodarsko stimje u samoj Rcpublici u to doba. Nairne, upravo izmedu 1500.
i 1560.godine gospodarstvo Venecije obiljezava stagnacija za koju su odgovorna hi cinite-
Ija: Republika je ukljucena u protuturske ratove, otvara se golemo atlantsko trziste izvan
njezine kontrolne sfere, a sjeverne europske drzave gospodarski zamjetno prodiru na
mediteranski prostor. IVledutim, unatoc navedenim geopolitickirn promjenama, Mlecani,
uz Firentince i Cenoveiane, i dalje ostaju nosioci svjetskoga bankarstva." S obzirom na
ovakav razvoj mletackog poslovanja, valja se raspitati kako se to odrazava na zadarsko
gospodarstvo.
Mletacka ekonomska politika spram dalmatinskih komuna oslanjala se na dva glav-
na nacela: osiguranje ekonomske pod loge putem usmjeravanja trgovackog prometa
prema Veneciji, te odrzavanje fiskalne ekonomije i redovite visine prihoda nametanjem
monopola na sol i uspostavljanjem sustava kontrole ioporezivanja izvozno-uvoznog toka
h'govacke robe (contmliterre).U tom svjetlu Zadal; a i ostale dalmatinske komune, izgle-
da poput periferne postaje mletackih prekomorskih posjeda.7
Posebno mjesto koje je zadarska komuna imala u mletackom upravljanju rezultira
time da ona biva najogranicenija u svomu gospodarskom razvoju u odnosu na ostale
komune zbog mletackog in teresa za pasku sol i nametnutog monopola na tu proizvod-
nju. Nasuprot tome, veana obrta izemljisno-stocarska proizvodnja bill su izvan rnletackog
nadzora. No, u prvoj cetvrtini XVI.stoljeea turska prodiranja su posebno razorno djelovala
upravo na agrarnu privredu kontinentalnog dijela zadarskog teritorija, tako da se 1526.
godine moze uoCitikako su zadarski porezi umanjeni cakza 33,66% spram 1465.godine.R
Uopeeno gledano, u ovom razdoblju gospodarstvo se dalmatinskih komuna od 1525.
odnosno 1530. godine znatno oporavlja i tijekom prve polovine XVI. stoljeea opseg nje-
gova robnog prometa redovito raste. U samom Zadru trgovacki promet postaje takoder
dinamican vee od 1526.godine, makar je Venecija i dalje zabranjivala izvoz robe prema
pojedinirn regijama na zapadnoj obali Jadrana kako bi promet usmjeravala prvenstveno
prema sebi.9 Za tu dinamiku su zasluzni mnogi zadarski gradani, i plemia i pucani. Uz
aktivne poslovne fjude i trgovacke obitelji medu kojima se posebno istii'u obitelj Venturi-
ni i Lazar de PontremoIo, patricijat je takoder aktivno nazocan u svim granama gospo-
darstva.1OMedu patricijskim obiteljima koje se ukljucuju u ekonomski sustav nalazi se i
jedan predstavnik mnogobrojne i razgranate obitelji Detrico.
Femand Braude!, La vie economiljue a Venise au XVI' siecIe, u: u.'S&rits de Femnnd Bmudel, sv. 1, Autour de
in MMitcrmnce, Paris ]996., sh'. 39]-405.
Raukar, KomunaIna drusl\'a, sir. 43-] ]8.
R.lukar, Pelricioli, SveIec, Pericic, Zndnr, stY. 242 i 244.
Raukar, KomunaIna druslva, sir. 43-118; Raukar, Petricioli, SvcJec, Pericic, Zndnc, sir. 257i 258.
10 Raukar, Pelricioli,Svelec,Pericic,Zadnr, stY.264.
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3. I'atricijska obitelj Detrieo
Prema popisu iz 1527. ime Detrico plipada medu dvadeset zadarskih plemickih ro-
dovau Detrico iliTetrico je, naime, stara zadarska plemicka obitelj koja se pojiwljuje vec
u XIII.stoljecu. Njezini clanovi su poznati kao politicki aktivni veleposjednici. U razdob-
Iju nakon 1409. obitelj je podrzavala uspostavu mletacke vlasti, Ie od 1414. godine, po-
tomci Simuna Detrica dobivaju od mletacke vlade stalni godisnji plihod kao nagradu za
vjernost, a od 1428. godine postaju prokuratori relikvije sv. Simuna.
Jedan od Simunovih pet sinova, Grgur, bio je izmedu 1443. i 1474. dvadeset puta
knezev savjetnik. Godine 1469. njegov sin Ivan zajedno s njim sudjeluje u pregovorima
0 granimim razmiricama Mletacke Republike s Hrvatskorn. Godine 1473.,te 1502.-1504.,
Ivan je soprakomit zadarske galije te je ratovao po Jadranskom moru i po Levantu. Go-
dine 1509. postao je zapovjednikom hrvatskoga konjanistva u mletackoj vojci te njima
zapovijeda u borbama protiv Turaka na zadarskom podrucju 1513.-1514.hlkoder sudje-
luje 1520.u organiziranju obrane protiv Turaka u Dalmaciji i Krbavi. Bioje i nacelnik tali-
janskogagrada Ancone.12Zakupnikje u duzdevoj komOliotocicaSClirosi (prekoputa sela
Tukljaca).13Umro je 1546. godine. Njegov brat Detrico sudjeluje skupa s njim 1500. godi-
ne u postupku dokazivanja plemstva B. GaJlellijau Zadru. Umro je 1515. Zabiljezeni su
takoder njihovi suvremenid Alvise (umro 1513.)i Zoilo. Godine 1510.Zoilo predaje Mle-
tackoj Republici 200 dukata u ime zadarske komune za gradnju utvrda u Padovi zbog
ratne opasnosti koju uzrokuje Cambraiska liga.
Usprkos turskim osvajanjima i gubitku posjeda u zadarskom zaledu, obitelj i u XVI.
stoljeeu ima vazno mjesto u gospodarskom i javnom zivotu grada. Na pocetku stoljeca,
1515.godine, posjeduju zemljiste na otoku Izu na podrucju Malog Iza. GodiSnji prihod
ovog roda mletacki su sindid prodjenili do sedam stotina dukata. Obitelj uziva zapazeni
drustveni utjecaj koji se oCituje u obnasanju gradskih magistratura. Franjo (umro 2. svib-
nja 1540.), sin Detrica, bio je deset puta savjetnik zadarskoga kneza u razdoblju 1522.-
1540. U prvoj polovini XVI. stoljeca kao zapovjednici hrvatskoga konjanistva ratuju na
zadarskom podrucju braca Detrieo, Lombardin (spominje se 1521.-1553.)i Nikola (spo-
minje se 1527.-1553.).Lombardin se 1528.borio na celu placenika i u Lombardiji. Njihov
brat Alvise je 1553. godine optuzen za izazivanje nereda u gradu, dok u tom istom iz-
vjestaju zadarski kapetan Paolo Justiniani izrice pohvale njegovoj braCi Nikoli, Lom-
bardinu i Ivanu Krstitelju (Battista) kojije vjerojatno istovjetan s istoimenim latinskim
pjesnikorn.14 Dok je veCina clanova obitelji Detrico politicki angazirana, 1559. godine
.II Isla, sIr. 261.
12 Taljana Radaus - )osip Vrandecie, Delrico, Hr",tski biografski leksikoll, sv. 3, Zagreb 1993., sIr. 338-340.
13 DAZd., Atti del COllie di lam Pietro Marcello, knj. II.,fo!.206v,IO.JX.1520.
14 Radaus - VrandeciC, Delrieo, sIr. 338-340.
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P?javljuje se i jedan trgovae, Julio de Detrico, kilo jamae trgovackog ugovora izmedu
Lazara Grimana i Julije udoviee Petra Karavina.lo
U popisu stanovnistva iz 1527.godine rod broji cetiri obitelji 539 clanova: navedena
je obitelj Grgura DetTiea 5 11 elanoval6, dok obitelj Ivana Detriea broji 4 elanal7, AJvizova
obitelj ima 17 clanovals, a navedena je i Nikolota Detriea sa 7 elanova kucanstval9.
U dokumentu koji se ovdje objavljuje navedena su imena sedam elanova obitelji
Detrico. Unutar najuzega kruga obitelji, pokojni Petal' Detrico bio je otae poslovnog eovje-
ka Ivana. LlIkrecija je Ivanova zena. Alvize je njegov brat, a Nikola njegov sin. Postoji jos
jedan Ivan, pokojnog Simllna Lovrinog, koji je spomenllt kao Ivanov necak, kao i neki
Ivan Krstitelj takoder naveden kao Ivanov necak. Moze biti da je rijee upravo 0 gore
navedenom umjetniku.
Iako su u dokumentu navedeni neki osobni podaei, odnosno rodbinske veze, tesko
je sa sigurnoscu potvrditi identitet navedenih Ijudi te njihov zivotni vijek. S obzirom na
to da je Ivanova zena Lukrecija u potpunosti preuze]a poslovanje u prosineu 1523.,moze
se pretpostaviti da je Ivan oslabio te da je umro oko 1527.godine kada ga se jos sporninje
u popisu. Izgleda da je 1527. godine AJvize umro, 5 obzirom na to da zadarska komora
isplacuje te godine njegovim bastinicima 496libara.7i1Medutim, godine 1553.jedan, oeito
drugi, AJvize oslovljen je kao gClltilholllOdi Zara, a te iste godine Nikola i Lombardino
Demeo zapovijedajll eetTdesetsedmorici hrvatskih konjanika.2! Prema jednom notarskom
spisu iz 1533. godine ispada da je taj AJvize bio posjednik zemljista u Doku, selu novi-
gradskog distrikta.22
Po ovim primjerima vidi se koliko je tesko uspostaviti sa sigurnoscu obiteljske grane.
Za vrijeme mletaeko-turskog rata Nikola se redovito bavio preprodavanjem i posredo-
vanjem u otkupu turskih zatoeenika. U proljece 1539. godine oslovljen je kao kapetan
Hrvata.21
15 DAZd., !ohalllics de Mo,-ea,b. I, sV.I/4, fal. 186.
16 "1527 del mese de april. Descriptian de leanime de ta lerra, et prima alla parta de terra firma, In citadella",
u: Ljubic, Cvmissiones. sv. 6, str. 209 (datje: Papis ]527).
17 Ista, str. 209.
18 Ista, sir. 216
19 Na is!. mj.
X)
"Relatia viIi nabilis ser Zacharie Vallaressa, qui fuit capitaneus Jadere. Presentata die 10 septembris 1527",
u: ista, str. 199.
21 "Itineraria de Gia\'anni Battista Giustinianna". 11:Ljubic, Commissio1les. sv. 8, Zagreb 1877., str. 196.
22 D.A.Zd., SZB. AlIglIStillllS Martills, ("Carta con\'entianis inter Alaysium Tetrika et villicas villa Dalinci"), b.
I. fase. I. fa1. 7v.
21 Ista, fo1. 38 (11.\'1539) i fa1. 44 (27.VI.1539)
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4. I'oslovni parlneri
Uz clanove obitelji Detrieo u racunskoj knjizi navedeno je jos 37 osoba. Unutar Ivanova
kucanstva, nalaze se tri sIuge (Andrija, Nikola i Juraj) i cetiri momka (Ludovik, Martin,
TOl1la i Ivan).
Trgovae Matija Zapic zauzil1la posebno I1ljesto5obzirol1l na to da je citav elokul1lent
zapisan koel notara u njegovo il1le.NazaJost, tesko ga je identifieirati. Osil1l Uovom izvo-
ru, nisam naisIa na elruge spol1lene njegova imena. No, obitelj Zapic je tada nazocna u
zaelarskol1l elrustvu. Godine 1510. navodi se Jakov Zapic, trgovae i gradanin Zadra2'
NadaIje, u popisu 1527. godine postoje dvije obiteIji Zapic: Jakov pokojnoga VielaZapica
cije se kucanstvo sastoji od dvoje Ijudi25i Simun Zapic sa 17 Clanova obiteIji.26Kako pak
objasniti ulogu Matije u podsjetniku Ivana Detriea? Osvrnemo li se na povijest finan-
cijskog poslovanja, vieli se da je sredinom XVI.stoIjeca elopustena mogucnost da trgovae
ne mora voeliti sam poslovne knjige vec to moze za njega Ciniti elruga osoba - knjigo-
voda. Razdvajaju se funkcije poeluzetnika koji voeli poslove i knjigovode koji voeli
posIovne knjige.Z7Velika je vjerojatnost elaje Matija bio knjigovoda Ivana Detriea i ela je
zapisao sve posIove u njegovo i u Lukrecijino ime.
Meelu najistaknutijim imenima u Detrieovu zapisniku zacijelo prvo mjesto pripada
Andrei Ciuranu, to jest Andriji Civranu, glavnom providuru za cijelu Dalmaciju 1524. i
1526.goeline.2J!Tosto je zabiIjezen u dokumentu potvrduje jos jednom da je obiteIj i daIje
u krugu visokog drustva.
Ostala imena su, u naceIu, imena nepoznatih Ijudi, odnosno ne pripadaju ugleelnim
gradanskim ili patrieijskim obiteIjima. Navedeno je nekoliko obrtnika poput drvodjelca
Gaspara, drvodjelca Ivana GerCica i krojaca Donata Manolija - za kojeg saznajemo da je
glava osmeroclane obitelji29,a uz njega je eloelatnonaveden i messerManoli Clada perpiu
famiglie s 37 prijavIjenih Clanova30,zapovjednik 50 konjanika u tvrdavi u Nadinu 1523.
godine zajedno s Lombardinom Detrieom pok. Ivana koji vodi 30 konjanika.31 U tekstu
se nalazi i neki Radic Rupevic, dok se u popisu iz 1527. godine naIazi zemIjoraelnik po
imenu Raelics pet Clanova obitelji, no nije sigurno radi li se 0 istoj osobi. U popisu se daIo
24 Stjepan Gunjaca, Repaloril/m acll/I/m domilli Antollii de Zalldollalis ollm pl/blici et il/rali IlOtarii ]adre, Slarine,
sv. 42, Zagreb 1949., sIr. 261-347, (344).
2.0 Pop is 1527., str. 215.
26 Isto, str. 217.
Z7 Miroslav Buzadzic, Utjecaj djela Benedikta Kouuljevica na suvremene raeunovodstvene postupke, u:
Dl/brovi'Gllill Benedikt Kotrl/ljcvic Hrvatski i svjetski ekonomisl Xv. stoljda, (daIje: DI/brovi'anin), Zagreb 1996.,
su. 325-340.
28 Ljubic, Comissiolles, sv. 6, str. 174 i 198:
29 Papis 1527, str. 203.
30 Islo, sIr. 216.
31 "Relatio viri nobilis ser Joannis Mauro qui fuit capitaneus Jadre", 11:Ljl1bic, Commissiolles, sv. 6, sir. 175.
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jc:Sidcntificirilli !3ernJrdinJ de Prjtici s osam clJnova obitelji32,te tri clJnJ obitelji pod
imenom Tekojevic.33Teze je ustvrditi vezu izmedu Nikole RJditica navedenog u doku-
mentu i Vidoja RadiCica koji se navodi 1527. s dva clana obitelji.34
Cetili osobe su oznacene prema svomu podrijetlu. Spominje se neki Gail' de Mizi-
iI,d/iI, to jest selJ Jvliljacka u zadarskom distriktu u okolici Suhovara koje je vec od XV
stoljecJ bilo dio posjeda Summa de Detrica.3SPrema popisu, godine 1527. sela je imalo 57
stanovnika.'" Postoji takoder jedan Marko iz Ostrovice, utvrde u Luckoj zupaniji, dok se
u popisu navodi samo neki Ivan iz Ostrovice s pet clanova obitelji.37Treca osoba koja potice
iz distrikta je Nikola Sichovo, to jest iz sela Sikova,koje pripada opatiji sv.Kuzme i Dam-
jana u biogradskoj-rogovskoj regiji,38a prema spomentom popisu sadrzi 73 stanovnika.39
Uz njih se moze navesti Simun iz Vira, mjesta koje se u izvorima spominje kao prikladno
za uzgoj stoke.40
Usprkos provedenim istrazivanjima mnogi likovi su mi ostali nepoznati poput brace
Luke i Simuna Kerstulica, brace Simuna i Luke Usica, kancelara grada Antuna, cesto
navedenog Perhata i mnogih drugih.
Bez obzira na to sto se veliki broj osoba ne moze identificirati, mozemo uociti kako
Ivan i Lukrecija Detrico posluju s pripadnicima raznovrsnih slojevJ drustva i nosiocima
razlicitih zanimanja u rasponu od najistaknutijih ljudi do slugu i tezaka. Ta konstatacija
povecava u znatnoj mjeri i nase zanirnanje za vrstu poslovanja kojim su se mogli baviti.
5. Uobicajeno vodenje racunovodske knjige
Sustav vodenja dvostavnoga knjigovodstva nastao je sredinom XIV stoljeca u Ge-
novi i Firenci te se pojavio u Dubrovniku u prvoj polovini XV stoljeca.41Medutim, godi-
ne 1458.,Beno Kotruljevic je prvi opisao pravila upisivanja na kontima dvostavnoga knji-
govodstva u rukopisu svoje knjige De/l'arte di mercatum, poznatije pod naslovom Dellil
mercatum et del mercante perfetto - djela koje ce biti tiskano tek 1573. godineY
32 Popis 1527, str. 209.
33 Na is!. mj.
34 Islo, str. 214
35 Raukar, 2adar II Xv.stoljcCII.Ekol/ol/skirazvoj i drus/vel/i odl/05i,Zagreb 1977.; za vrstu zt>mljisnog
iskorislavanja vidi sir. 175.
36 Popis 1527, str. 219.
37 Isto, str. 222.
38 Raukar, 2adar II XI, 5/.,sir. 120-122.
39 Popis 1527, sir. 219.
40 Gunjai'a, Reper/orill/I/, str. 295 (6.v1506.).
41 Vladimir Stipetii', Doplinos B. Kotruljevica razvoju ekonomske znanosti, u: DlIbrovt'al/il/,str. 211-238 (237).
42 Vinko Belak, KOlruljeviceva ulemeljenja pravila upisivanja na kontima dvostavnog knjigovodslva, u:
DlIbrovi'al/il/, sir. 303-320.
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Z3 boljc poslovanje trgovcima je nuzno \'Oditi najmanje tri knjige, to jest glavnu
knjit,'l.I,dnevnik i podsjetnik. Mogu se kOJistiti s jos dvije pomocne knjige, jednom za
prepisivanje racuna koji se salju van i drugom za prepisivanja pisama i, naposljetku, bi-
lancuY Dakle, glavne knjige bile su:
a) Podsjetnik. U podsjetniku se vode sve vrste obveza i pregovora u vezi s trgovinom ili
drugim poslovima (kupoprodajom, troskovima, mjenicama, doznakama...) vezanim
uz kucanstvo koje su se biljezile istog dana, nakon sto je trgovac prethodno upisao
recene stvari u dzepnu knjiZicu. Podaci iz podsjetnika dalje se prenose u dnevnik te
naposljetku u glavnu knjigu.
b) Dnevnik. U ovu uvezanu knjigu unose se kronoloskim redom svi poslovni dogacta-
ji. Sve je napisano u jednoj stavci i ne moraju se unositi svote nego samo datumi,
opis poslovnih dostignuca i nazivi konta glavne knjige.
c) Glavna knjiga. Toje takoder uvezana knjiga s oznacenim brojevima stranica. Ako je
postojalo viSe glavnih knjiga, bile su redom oznacivane po abecedi, kao i njihovi
dnevnici i podsjetnici. Glavna knjiga treba imati svoj abecedar. Sadrzi dva stupca za
upisivanje novcanih iznosa organiziranih na taj naan da jedan sluzi kao predstu-
pac, a drugi kao glavni stupac. Datumi se nalaze iznad svake poslovne promjene.
U toj knjizi su se konti upisivali prema nazivu konta i po redoslijedu kako su otvara-
ni. Konti su bili identificirani prema njihovu nazivu i broju stranice na kojoj su bili
otvoreni. Na jednom listu glavne knjige moglo se otvoriti vise konta.
d) Bilanca. Naposljetku, potrebno je utvrditi rezultate poslovanja (gubid Vilidobici). Pre-
ma Kotruljevicevim opisima vidi se da ce saldo dobitaka biti knjiZen na kontu zaliha
robe dugovno, a gubitak ce se knjiZiti na kontu potrazno. Troskovi se knjiZe dugov-
no na posebnim kontima da bi se na kraju obracunskog razdoblja prenijeli na konto
dobici radi utvrctivanja konacnog rezultata poslovanja. Na isti nacin treba i sve gu-
bitke od prodaje robe prenijeti na dugovnu stranu konta dobici. Kotruljevic naglasa-
va da se svi gubici i dobici prenose na racun glavnice tako da gubici umanjuju glavnicu,
a dobici je povecavaju. Glavna se knjiga na jednak naan zakljucuje pri izradi bilance
na kraju obracunskog razdoblja. Prilikom izrade bilance takocter se dugovni i potrazni
saldo otvorenih konta imovine i obveze izvlace na posljednji konto koji se moze naz-
vati saldo otvorenih konta imovine i obveza (rimancnze). Saldo toga konta ani neto
imovinu koja se prenosi u bilancu na dugovnu stranu.
U toj bilanci se na dugovnoj strani knjizila samo neto aktiva, tj. imovina minus ob-
veze. Na potraznoj strani bilance knjizile su se saldo glavnice na pocetku razdoblja i gu-
bici ili dobici iz poslovanja koji su se plikljuCivali glavnici. Bilanca je imala oblik konta s
dugovnom (dare) j potraznom (avcre) stranom.
43 Na is!. mj.
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; Poslovni rezlIlt<lt i bihlnc<lutvrdivali su se n<l kr<ljll sV<lkegodine. iVledlitim, potplini
zakljucak knjig<l r<ldio se nakon isteka sest godina.'"
6. Saznanja iz bilance obitelji Detnco
N<ltemelju opisa Vinka Belaka 0 Kotrllljevicevoj knjizi, moze se zakljlloti da je I1<lS
ciokument salcio otvorenih konta imovine i obveza. Naime, postoje dva stuPC<lUZkoje je
jedan, na lijevoj strani, posvecen svemu sto se "die da/' (treb<ldati), a drugi, na desnoj
strani, sto se" die lIud' (treba dobiti). Total dugovanja je najprije uveden na dnu stupca
potrosnje, a zatim prenesen na gornji dio desnog stupca za primitke. Prije iznosenja iznosa,
uredno se poziva na stranicu konta iz glavne knjige ("a carte ...").
Razliciti alati i predmeti navedeni u knjizi upueuju na mogucnost da su Ivan i Lukre-
cija drzali tekstilnu radionicu. Par ulaze u razne stolarske i tesarske alate (cavli razlicitih
velicina, konopi, vapno, zeljezo i olovo, malj, daske i grede, kamene ploce) prikladne za
gradnju ili prosirenje radionice u kojoj bi mogla biti zaposlena prije spomenuta cetvorica
momka. S obzirom na to da se spominje glagol valjati i pojam valjaonica, radionica bi
mogla biti tekstilna. U tom smjeru upucuje i druga roba koju par nabavlja, jer se spomi-
nju razni odjevni predmeti (kape, konci, rupci, gumbi, remeni, cizme, haljine, razlicite
tkanine sarenih boja). Takoder se spominje i vosak, svijece, nakit, staklo, koze, tamjan,
papar, brodski dijelovi, sedla, loj, drvene bacve, kosare i drugi neidentificirani predmeti.
S druge strane, jedini redoviti prihod u toj poslovnici jest najam dan upravo za bo-
jadisaonicu. Glede toga, poslovanje izgleda redovito u gubitku. Naime, prosjek potros-
nje vrti se oko 122libre (to jest 20 dukata), dok su im prosjeCni prihodi aka 88libara. No,
u tim racunima izostaju prihodi iz pretpostavljene radionice, kao sto izostaju i place nje-
zinih radnika (osim spomena odjevnih predmeta nabavljenih za njihova cetiri momka).
Uz to, svako se poslovanje biljezilo u druge knjige, a sama obitelj Detlico je imucna i
politicki osigurana. Stoga nam ti konti daju tek dio slike 0 cjelokupnom poslovanju i 0
svakodnevnim investicijama koje zacijelo imaju vea zamah.
Zakljucak
Bracni par (knjiga je prvo upisana u ime Ivana, zatim Lukrecije) najvjerojatnije je
ulagao u tekstilnu radionicu, za izradu i bojenje tekstila, a ucestala nabava caval a bi mo-
g]a cak uputiti i na izrade tapiserija. Topoduzece navodi se u razdobJju politicki smireni-
jeg vremena (nakon pustoseah turskih upada, a prije ponovnog rata Venecije s Osman-
lijama 1537. godine).
'" Na is!. mj.
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Ovaj jedinstveni izvor pokazuje vise stvari. Prvo, nailazj se na polet zadarskog
poduzetniStva, j to u predstavnika plemiCkih obitelji. DakJe, zadarsko se drustvo brzo
oporavlja od proslih valova nasilja. Drugo, zene, odnosno udovice, sasvim se primjere-
no mogu ukJjuCiti u poslovni svijet i uspjesno naslijediti muza. Trece, svjedoci smo da se
dvostavne racunovodske knjige vode ne samo u Dubrovniku nego ina ostali.l1lapodrucja
Dalmacije, kao sto se vec vode i na talijanskom poluotoku.
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Transkripcija
(5.f.)
Jesus Maria apar in libro a carte 47
tvlisser Zuanne Tetricho fo de misser Piero in Zara die dar a di 20 noembrio
1520 per resto et calculo fessimo dele partide si sue come de madona Lucretia
Tetricha fessimo con to, et calculassimo insembre restano debitori L 47 depanan-
do ogni altri conti et cusi el dito misser Zuane se sottoscriuera in zorna L ......
a di 5 decembrio 1520die dar per dui cadene da bracho, et tella da teler, et pontia
di 7 dito die dar per agudi da peso "..........
a di 14 dito die dar per tella seda haue Aluixe .....................................................
a di 21 dito die dar per braza 4 panno festechin basso ........................................
a di 6 zener 1520 die dar per braza 4 1/2 panno festechin haue Nicolo ............
a di 14 dito die dar per pera 16bretuelle (!)a misella et per uno migier agudi per
a di 26 dito die dar per un capello haue Zorzi suo famegio ...............................
a di 30 dito die dar braza 11/2 panno basso rosso, et agudi haue Simon Usich
a di 2 feurer 1520 die dar per lire una filado haue Gasparo, et per braza 1
1/2 biancheta haue Piero .........................................................................................
a di X feurer 1520 die dar per 1 migier agudi, et per 100 brocha (!) 12 bertuelle
picole per 4 bertuele a misella et azal ....................................................................
a di 15 maTZO1521 die dar per braza 4 1/4 panno rosso basso haue Radich
Rupeneuici ..........................................................................................
a di dito die dar per braza 1 V4 panno zalo haue Aluise et uno capello a di 25
dito die dar bertuelle a misella ...............................................................................
a di 24 april 1521 die dar per sartia tella aze magiete haue lui ...........................
a di 18 zugno 1521 die dar brazo 1 panno russo (!)basso ...................................
a di 23 dito die dar per L 7 pionbo et per una lama stagnada ............................
a di 11 septembris 1521 die dar per corda spago .................................................
a di 13 dito die dar per tello et corda haue Gasparo ............................................
a di 15 dito die dar per vno capello haue Nicolo Tetricho ..................................
a di primo octobrio 1521 die dar per cera lauorada haue Radichio ...................
a di 3 dito die dar per vno petoral da cavalo haue lui .........................................
a di 8 dito die dar per braza 3 panno negro basso haue Aluise ..........................
(fol. 1)
Jesus Maria
misser Zuanne Tetricho questo die hauer a di 20 decembrio 1520 per parte me
consegno per debitor ser Mathio Bogafcici tentor e habitador in Zara .............
r.
L 47 s -
L 2 s 18
L 1 s4
L1 s8
L 3 s 14
L5s4
L7slO












L - s 18
L - s 12
L 2 s-
L 2 s 17
L 101 s 10
L 24 s 16
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a di ]4 zener 1520 die hauer per parte per altri tanh me promessi scr Mathio
Bagafcici tentar diquel el faza debitor , L 14 s 16
L 39 s 12
a di 11 actabria 1521 die hauer per resta e salda delia guesta partida se fa de-
bitor auanh a carte , L 61 s
]9
(fa1.1')
Misser Zuanne Tetricha fa de misser Piero in Zara die dar a di 11 actabria 1521
per resta de una sua rasan apar in questa a drieda a carte 47 ,...................
a di dita die dar per braza 4 1/4 panna bassa paanazo et per braza vn 1/2panna
zala bassa haue Aluise per certi famegi """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""'"''''''''''''''...
a di 18 dito die dar per agudi et bertllelle a misella ,..........
a di dito die dar per braza 10 caresia rossa disi tor per dui so famegi ...............
a di 10 noembrio 1521 die dar per sartia "....
a di 14 dita die dar per L 17 pionbo et agudi urinal haue lui .............................
a di 21 dito die dar per braza 10 sarafel haue Nicolo ,.................................
a di 23 dito die dar per braza 1 1/2 panno et vna sacheta sarha haue dita ........
a di 8 decembrio 1521 die dar per braza 2 1/2 panno negro basso sarha haue
misser ZlIanne ,. ... ,. .........
e die dar per braza 6 tella costanza haue Nicolo L 258 appar ...........................
a di 9 dito die dar per brazo 1 panno et vna centura ..........................................
a di 17 dito die dar per botoni haue Aluise ...........................................................
a di 19 dito die dar per pevere, incenso, candelle haue Andrea suo famegio a di
27 dito die dar per botoni haue Aluise ..................................................................
a di 18 zener 1521 die dar per dui strie, et sartia ..................................................
a di 22 dito die dar per 3 cadene da bracho ..........................................................
a di 25 dito die dar per vna beretta con ganello et linazzo et panno e carisia ..
(fol. 2)
Misser Zuanne Tetricho questo die hauer a di 8 decembria 1521 contadi lui
mando per Percha t ..., , """"""'" ,.. ...
a di 22 zener 1521 die hauer per altri tanh me fese far boni in camera suI datio
delia tentoria L 34 s 10 ma per che lui me promessi se nago in pena de L 251ui
pagara la pena et alio :.......................................................................
a di 27 ditto die hauer per affito dila casa di tentoria per l'anno 1521 ...............
a di ditto die hauer per resto e saldo fazo debitor in questo auanh appar
a carte 77 " ,............
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L2s4
L 36 s -
L - s 13






L - s 12
LlslO
L - s 18
LIs 14
LIs 16
L 18 s 19
L 148 s 6
L 31 s -
L 32 s 10
L 49 s 12
L 35 s 4
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(fql. 2')
Jesus Maria 1521
Nlisser Zuanne Tetricho fo de misser Piero in Z<lra die dar a di 27 zener 1521
per resto de una sua rason in questo a dredo (!) a carte 67.................................
a di dito die dar per dui lume haue el ragazo ,
""
<Idi 9 fcurer 1521 die dar per vna centura da chatalana et per meza lira spago
sotel haue el ragazo per <lltracentura di chatalana haue Nicolo .......................
a di 14 dito die dar per 200 agudi pizoli haui Techoeuici ,.........
a di dito die dar per altri tanti lui me prom esse per mistro Domenego Opach
marangon appar ala sua partida ............................................................................
a di 21 dito die dar per braza 2 tello costanza haue Radichio .............................
a di dito die dar per braza 3 tella haue ragazo .....................................................
a di 27 dito die dar per 100 agudi picoli haue ragazo ..........................................
a di 7 marzo 1521 die dar per 100 agudi, candelle haue ragazo .........................
a di 8 dito die dar per braza tell a 1 sangallo et una fersora .................................
a di X dito die dar per 100 agudi picoli haue ragazo '"''''
a di 19 dito die dar per agudi et sartia " '"''''''
a di 22 dito die dar per mel et agudi haue Techoevici .........................................
a di 26 dito die dar per 300 agudi picoli haue so fante .......................-................




a di dito die dar per bertuele picolehaue Thomaso ragazo ...............................
a di 28dito die dar per 200agudi picoliet per 2 starichi mel ,........
a di 30 dito die dar per vn per cisme stachtia negre haue Nicolo ......................
a di 2 april1522 die dar per 100 agudi picoli ........................................................
a di 4 dito die dar per vna centura haue Perchat .................................................
a di 9 dito die dar per braza 2 panno negro haue Andrea ,......
a di 16 dito die dar per braza 5 1/2 panno di dui colori haui (!)Nicolo et per
braza 11/2 panno haue Giurich .............................................................................
(fol. 3)
Jesus Maria
Misser Zuanne questo die hauer a di 17 april1522 per esser posto per deb-
itor in questo auanti a carte 83 ...............................................................................
(fol. 2')
Misser Zuane Tetricho in Zara die dar a di 17 april1522 per vna so rason in
questo a dredo a carte 77........................................................................................
L 35 5 4
L-s7
L1s13
L - 5 16
L 3 5 10
L - 5 16
L 154
L - 58







L - 5 10
L 2 5 16
L 4 5-
L-s8





L 73 5 1
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i! di 26 dito die dilr per i!ltri tanti lui me promesse pagar per Simon Usich del
isola Chucliza apar (!) a so conto fato creditor
"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 16 marzo 1522 die dar per corda haue misser Zuanne ................................
a di dito die dar per contadi a ser Antonio canceIier deUi!comunitad L 5 s - e
die dar con tar a Simon ci!poral L 7 s 11con tar i!li fi!nti de camera per liberal' di
lana LIs 4 e die dar per seda haue misser Zuanne s 6 et al L 13 5 1 in canto di
questi haui per retratto vno calatro lana io uendeti al caualier L 31i qual denari
10 deti quando me havena la seda la lana, et un formazo resta dar
""''''''''''''''a di 26dito die dar per sartia haue Simon Usici
""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(fol. 3)
Missel' Zuanne Tetricho questo die hauer per resto di fom1azi lui fese dar ala
botega nostra del 1520 et ne fe dado per so ordene a piu persone notroma (7)
se in Ie man mie calatri 11 as 15 el calatro L 8 s 5
a di 26aprill522 die hauer per resto e saldo se porta per debitor in questo auanti
apar (!)a carte 84
"""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""''''''''''''''''''''''
LlOs-
L - s 4
LlOsl
L - s 19
L94s5
L8s5
L 86 s -
(fol. 3')
Misser Zuanne Tetricho fo de rnisser Piero in Zara die dar a di 26 aprill522 per
resto e saldo di una sua rason fato creditor in questo a dredo carte .................
a di dito die dar per sartia haue dito .....................................................................
a di 27 dito die dar per sartia haue suo famegio
"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 16 mazo die dar per sartia et vn capello haue Nicolo de Sichovo ..............
a di 29 dito die dar per agudi haue Simon Usich .................................................
a di dito die dar per 100 agudi picoli haue ragazo ...............................................
a di 3 zugno die dar per brazo 1 tellahaue rnisserNicolo ..................................
a di 4 dito die dar per cordelIa haue dito rnisser Nicolo et per panno fin appar a
di 6 zugno die dar per braza 6 panno basso di dui colori haui Perchat ............
a di dito die dar per stopa agudi haue Simon Usich
'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 9 dito die dar per stopa agudi haui dito Simon
""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 12 dito die dar per braza 4 1/2 panno et braza 6 fustanio et braza 2 teUa
tenta fesedare ad Andrea Braichovici
"'''''''''''''''''''''''''"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,
L 9 s 5
a di dito die dar per agudi haue Simon Usich
""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L - s 7
LI13 s 15
(fol. 4)
Missel' Zuanne Tetricho questo die hauer a di 121uio 1522 per fito di la tentoria
ouer sua casa io tegno ad affitto posta in Zara per l'anno presente douera finir
a di marzo 1522 ducati 8 L 49 s 12
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a dj dito die hauer per resto e saldo delia questa fazo debitor in questo auanti
apar (!)a carte 88 ,.......
(fol. 4')
Jesus Maria 1522
misser Zuanne Tetricho fo de misser Piero in Zara die dar a di 121uio 1522 per
res to de una sua rason in questo a driedo fato creditor a carte 84 .....................
se nota come Iho fato creditor per la caxa del el anno 1522
a di 13 dito die dar per braza 3 telia costanza azi haue Andrea Braichowci .....
a di 20 dito die dar per agudi et braza 4 telia costanza et brazo 1 panno et vno
per corecihaue Zuanne suo ragazo ......................................................................
a di 31wo die dar per dw centure per 2 capei vno di foza per Zorzi negro s 25
et I'altro per Marco di Ostrouiza ...........................................................................
a di 8 dito die dar per dw lanze .............................................................................
a di X dito die dar per braza 5 telia costanza haue Alwse e per braza 2 3/4
fustagno negro et per altritanti spesi per conzar dui altarie in la tentoria et per
tentina de uno chavezo rassa .................................................................................
a di 18 dito die dar per botoni di curame haue Aluise ........................................
a di 28 dito die dar per una lanza haue Perchat e per sarna haw Andrea e per
braza 3 posta negra haui rnisser Nicolo e per cur delia haue Simon Usich ......
a di 24 auosto 1522 die dar per braza 9 1/2 panno mezeto rosso a L 3 el brazo
disse tor per Nicolo e Zorzi suo famegi e die dar per braza 2 V4 panno mezetto
dissi tor per ditto Zorzi ...........................................................................................
a di 18 dito die dar per L 8 stopa e per 400 agudi haui Simon Cherstulich ......
a di 20 dito die dar per vn urinal dupio haw suo ragazo ...................................
a di 23 dito die dar per braza 171/2 telia uerde et braza 2 telia haue rnistro
Donado Manoli , ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 2° dito die dar per 22 biancharelie et done quintano de charta ..................
a di primo septembrio 1522 die dar per lire 8 1/2 stopa et per 100 agudi da ma-
ger et agudi gondolini .............................................................................................
a di dito die dar per agudi haw Zorzi so famegio ...............................................
a di 4 dito die dar per uno per spironi haui so ragazo ........................................
a di 12 dito die dar per lire 6 3/4 ferro haui Zorzi.................................................
a di 16 dito die dar per braza 3 1/2 telia haw rnisser Nicolo ...............................
a di 20 dito die dar per vno cisindello et cadenelia haui Perchat .......................
a di dito die dar per candelle de seuo tanestra et candele di cera haw so ragazo
a di dito die dar per agudi ......................................................................................
a di 9 octobrio 1522 die dar per contadi al buter per aconzar el tinazo et cerchi


















L - s 1
L - s 17
L 1 s8
L-s5
L 1 s 9
L 1 s 18
L - s 18
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a di 3 noembrio 1522 die dar per braza 2 panno biancho basso haui ragazo per
parte de madona Lugretia (!) .................................................................................
a di 12 dito die dar per una lira candelle di cera haui ragazzo per parte de ma-
dona Lucretia...........................................................................................................
a di 18 dito die dar per vn per spironi haui suo ragazo Ludouicho ..................





L 151 s 15
(fol. 5)
Jesus Maria misser Zuanne questo die hauer a di primo septembrio 1522 per
altri tanti lui fese boni in camera doe in raspa la condanason de Zuanne
quondam ser Simon de Lorenzo ...........................................................................
s 16 di qual io fazo debitrice mia sosera, et madre di esso Zuanne ...................
a di 26 septembrio 1522 per moza 1 1/2 calcina a s ISla corba ...........................
a di 27 octobrio 1522 die hauer per corbe 4 chalcina (!)a s 15 ............................
a di 18 noembrio 1522 die hauer per corbe 8 chalcina (!)a s 15 ,.....................
a di 25 dito die hauer per resto e saldo se fa debitor in questo auanti appar a
carte 99 L 114 s 10
L19





Misser Zuanne Tetricho in Zara die dar a di 25 nouembrio 1522 per resto di
una sua rason in questo a driedo a carte 88 L 114 s 10
a di dito die dar per braza 2 panno rosso basso et agudi L 2 s -
a di 27 dito die dar per vn cisindello per so grippo L - s 3
a di 4 decembrio 1522 die dar per agudi haui ragazo L - s 4
a di 20 dito die dar per braza 2 panno zalo basso et candelle incense penere a di L 4 s 9
dito die dar per brazo 1 panno passo (!)di dui colori, per braza 3 panno zalo et
per braza 7 tella costanza haui misser Nicolo et Radich L 6 s 12
a di 21 dito die dar per dui braza panno zalo haue Andrea s 38 et per agudi
haui ragazo s 4 ,.....................
a di 27 dito die dar per corda haui lui ...................................................................
a di X zener 1522 die dar per braza 2 1/2 panno zalo haui lui ............................
a di dito die dar per braza 2 1/2 panno basso beretin haui lui ............................
a di 11dito die dar per hauer fato un parer in la tentoria et agudi magistro pani
bertuelle .. , .., , ... ,.......
a di 15 dito die dar per uno per spironi et vn capello haui cossa .......................
a di 17 dito die dar per vna brena con cadena haui lui .......................................
a di 24 dito die dar per dui pera schartazi ............................................................
110
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(fo~ 6)
!vlisser Zuanne questa die hauer a di 25 zener 1522 per esseI' posta auanti per
debitoI' in questa appar a carte I04L 151 s 14 L 151 s 14
(foJ. 5')
Jesus Malia 1522
Missel' Zuanne TetIicho in Zara die dar a di 25 zener 1522 per una so rason in
questo a dredo a carte 99 L 151 s 14
a di dito die dar per vno capello tolsi per so ragazo L - s 18
a di 18 feurer 1522 die dar per una centura di cattalana haui AJuise L -s 16
a di 26 dito die dar per braza 4 1/2 tella dissi torla per Uerbasici e per panno per
ditto
"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 14 marzo 1522 die dar per agudi stopa
"""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 4 april 1523 die dar per tentura di uno chauezzo rassa di n095 ..................
a di 26 marzo 1523 die dar per braza 2 biancheta ................................................
a di 16 aprili 1523 die dar per braza 11/8 panno biancho alto ............................
a di 19 dito die dar per braza 4 tella costanza e per braza 11/2 panno rosso e per
agudi e per cordella haui lui
""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 20 april die dar per braza 2 tella haui mistro Dona Manolli ........................
a di 17 mazo 1523 die dar per braza 11/4 panno basso dissi tior (1)per ragazo
a di 3 zugno 1523 die dar per almtanti foi spesi in conzar la tina ......................
a di 23 zugno 1523 die dar per sartia haui lui .......................................................
a di 26 dito die dar per braza 4 panno basso mando tor madona Lucretia ......
a di 141uio1523die dar per braza2 3/4panno basso mando tor madona
* .....
a di 7 auosto 1523 die dar per cento agudi da mager ..........................................
a di dito die dar per agudi di peso ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a di 11 dito die dar per braza 4 tella costanza
"''''''''''''''''''''''""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a di X septemblio 1523 die dar per almtanti io spesi in schalle ala tentolia et per
3 traui e dui tauole agudi de peso e traueselli L 3 s 18
a di 11 dito die dar per 7 capei haui Perchat dissi tor per si et aim famegi per
coruto de dito misser Zuanne L 6 s 6
a di 15 octoblio 1523 die dar per corda haui Andrea so seruidor LIs - 5
a di 11decembrio 1523die dar per almtanti scossi (I)suprascripto nusser Zuanne
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(fo!. 6)
Missel' Zuanne Tetricho questo die hauer a di 15 marzo 1522 per fitto delJa caza
dove tegno la tentOlia per l'anno 1523
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 28 die hauer per vna chorba chalcina appar a carte 64................................




a di 24 septembrio 1523 die hauer per quarte 2 cesere rossa ..............................
L64s8
L 49 s 12




a di 11 decembrio 1523 die hauer per resto e saldo fazo debitrice madona Lu-
cretia Tetricha in questo auanti appar a carte 123 " L 150 s 19
(fol. 6')
Madona Lucretia Tetricha in Zara die dar a di 11 decembrio 1523 per res to di
una rason scrita in nome de misser Zuanne Detricho (!) tunc tempore steua
con ditta madona Lucretia la qua promessi a mi di pagar me el nostro credito
in questo a dredo apar (!) a carte 104 L 150 s 19
a di dito die dar per lire 41/2 stopa da chalchar L - s 18
a di dito die dar per lire 3 1/2 stopa " L -s 14
a di 18 aprill524 die dar per altritanti spesi in far la seradura al mangano L -s 18
a di 22 aprill524 die dar per uno capel haue misser Nicolo L - s 18
a di 18 mazo 1524 die dar per telJa cordelia haue Nicolo LIs 6
a di 19zugno 1524die dar per braza 2 panno basso di dui colori ' LIs 18
a di 29 dito die dar per uno per cisme haue misser Nicolo so fiol L 4 s-
a di 24luio die dar per uno capelJo haui Andrea per Giaich de Miziascha L - s 18
a di 14 octobrio 1524 die dar per un per cisme haui misser Nicolo L 4 s-
a di 6 dito die dar per cerchi uenchi et pagai mistro chonzo la tina LIs 12
a di 19 dito die dar per stringe candelJe haui misser Nicolo L - s 19
a di dito die dar per vna centura et un crinelo haui mamula L - s 12
a di primo nouembrio 1524 die dar per agudi haue Andrea L 3 s 5
a di 4 dito die dar per panno haui mamula
"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L-s 14
a di 6 dito die dar per uno capel haui Lucha di ordene de Andrea
"""""
,.. L - s 18
a di 20 decembrio 1524 die dar per 2 centure e panno haui sua mamula LIs 11
a di 25 zener 1525 die dar per braza 11/2 panno basso zalo per Zorzi e per
braza 1 panno uerde per nena Iiqual pani haue per auanti per ditto suo L 2 s 5
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(fol.1)
Madonna Lucretia Tetricha in Zara die hauer a di 16 feurer 1523 per mozo un
chalcina tolto ala marina """"",' , L 6 s-
a di 7 octobrio 1524 die hauer per fitto di tentoria per lanno 1524 L 49 5 12
a di 21 zener 1524 die hauer per res to e saldo se fa debitor in questo auanti a
carte 151 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"' '.,".'"""""""""""""""""""""""""" L 122 516
(fol. 7')
Madona Lucretia Tetricha in Zara die dar a di 21 zener 1524per resto di vna sua
rason in questo a dreto (!)fatto creditor appar a carte 123 L 122 516
a di dito die dar per altri tanti spesi Andrea tentor in serar di piere chette uno
buso sopra la porta di mangano et fesi meter dui pezi de taola sora la schalla
vano in soler ,......................
a di 27 april1525 die dar per un capel et dui sariche per sella ,.....
a di 2 zugno 1525 die dar per un capel haue Radichio .......................................
a di 2 auosto 1525 die dar per braza 4 1;2 panno basso haui misser Nicolo per
Radich .
a di 21dito die dar per braza 1 3/4panno basso haui dito Radich
"""""""'"''''a di 20 septembrio 1525 die dar per brazo 1 panno zalo haui so mamula ........
a di 23 decembrio 1525 die dar per un capel haui Marcho di ordine di Aluise
a di 19 feurer 1525 die dar per cento agudi da Cesena e per 300 pro aui (!) ma-
mula
""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''' ''""""""""""...........
a di 7 marzo 1525 die dar per tentura di un chauezo rassa ,...
a di 17 april1526 die dar per stopa agudi haue misser Aluixe (!) .......................
a di 18 dito die dar per agudi stopa haui dito misser Aluixe (!)..........................
a di 19 dito die dar per braza 31;2 panno basso haui dito ..................................
a di 24 dito die dar per agudi et vn capel haui Nicolo suo famegio ..................
a di 8 mazo 1526 die dar per un capel haui Andrea ............................................
a di 41uio 1526 die dar per lire 171/4 stoppa et per 450 agudi da mager et per
lire 3 1;2 agudi cinquetini haui Simon da Ponta dura .........................................
a di 24 zener 1526 die dar per braza 1 1;2 tella costanza haui Martin ragazo ...
a di 30 dito die dar per panno haui misser Aluixe ...............................................
a di 14feurer 1526die dar per 200agudi da mager haui Luca Ussich
"""""""
a di 22 dito die dar per 200 agudi da mager haui dito ,...................


























L - 5 18
L4s6
L 1 512
L - 5 18







L - 5 18
L6513




L 1 5 17
L 159 5 3
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(fol. 8)
Madona Lucretia Tetricha questa die hauer a di ... marzo 1525 per fitto delia
tentoria per I'anno 1525
""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""
, L 49 s 12
a di 1 marzo 1526 die hauer per fito delia dita tentoria per I'anno 1526 12 L 49 s 12
a di 11 aplil1527 die hauer per resto et saldo se reporta per debitor in questo
auanti a carte 20-1 L 59 s 19
(fol. 7')
Madona Lucretia Tetricha in Zara die dar a di 11april1527 per res to de una soa
rason in questo a dredo fato per credidor (!)appar a carte 151..........................
a di 29 mazo 1527die dar per braza 3 tellacostanza haui misserAluise"'..'.....
a di 21 zugno 1527 die dar per cordelia haui Aluise
""""""''''''''''''''''''''''''''''''''a di 41uio 1527 die dar per mezo brazo de chapenichio haui so mamola 5
a di 18dito die dar per braza 3 1/2tellacostanza haui so mamola
""''''''''''''''''a di 11 septembrio 1527 die dar per altri tanti fazo boni aconto de mistro Nicolo
Cervarici dissi lui hauer speso in mendar la caxa et conzar seradura et
chaenaci? et al mish'o , , ,., ,.""''''''''''''''''''''''''''
a di 30 dito die dar per un per spironi et un feltrin haui Aluise
"""""'"''''''''''''a di 16 dito die dar per un capel haui rnisser Aluise
""'''''''''''''''''''''
,
a di primo novembrio 1527die dar 50agudi de Cesena
""'"''''''''''''''''''''''''''''''a di 16decembrio 1527die dar per braza 11;3 panno negro haui mamula .....
a di 8 feurer 1527die darper contadi al remer per traveseli 17et percondutura
di quelli per conzar la tina ......................................................................................
a di 3 marzo 1527 die dar per agudi haue Baptista
"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
a di 19 zugno 1528 die dar per aItri tanti sono spesi in conzar Ia tina ...............
a di 9luio 1528 die dar per un capel haue rnisser Nicolo
"''''''''''''''''''''''''''''''''''a di 10 dito die dar per 2 tanestre haue Valerio
""""""""""""""""'"''''''''''''''''
(fol. 8)
Madonna Lucretia Tetricha questa die hauer a di IS april1527 per fitto delia so
casa et tentoria tegnimo al affitto per el anno presente di 1527.........................
a di X decembrio 1528die hauer per fitto delia dita casa et tentoria per lanno
1528 , ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....
Posta a carte 244
(fol. 8')
Madona Lucretia Tetricha questa die dar a di 10 decembrio 1528 per altri tanti
promessi suo fiol misser Aluise per la heredita del condam magnifico misser
Andrea Cuiran fo provedador
""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.................
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L 3 s 12
L2sI2






L - s 18
L1 s4
L 92 s 14
L 49 s 12
L 49 s 12
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~.
if,.
a di 23 zener 1.528per altri tanti me promessi so nepote per ser Bernardin Prit-
ici L 43 5 1 appar in guesto a dredo fato creditor ditto ser Bernardin a carte 226
e die dar per stara 2 orzo haue ser Zuane Rimondo di ordene de suo fiol ser
Aluise la gual promessa me fese per auanti L 14 s 8 summa ..............................
\
a di 24 ditto (!)die dar conti a mistro Zuanne Gercici marangon per hauer men-
da la ten tOJia .... ... ...........
a di 10 femer 1528 die dar per sartia haue misser Batista ...................................
a di 17 dito die dar per res to di braza 4 ueludo haue Batista ..............................
a di 20 dito die dar per 4 feltrini haue misser Batista ..........................................
a di 21 apri11529 die dar per sartia haue Batista ..................................................
a di 8 zugno 1529 die dar per braza 1112 costanza haue ragazo ........................
a di X dito die dar per vna stria di canal et sartia .................................................
a di 11 dito die dar per braza 3 1/2 costanza haue ragazo ,...................
a di 151uio 1529 die dar per spago ........................................................................
a di 20 dito die dar per otto cerclli dadi a mistro Nicolo Ceruarich per conzar la
tina in ten tori a .....................................
a di 6 octobrio 1529 die dar per un gomer haue misser Baptista .......................
a di 12 novembrio 1529 die dar per braza 2 3/4 panna basso .............................
a di yo decembrio 1529 die dar per altri tanti sono spesi in chonzar la tina .....
a di 18 zener 1529 die dar per agudi haui misser Batista ....................................
a di 18 feurer 1529 die dar per agudi et tella costanza ,.............




Madona Lucretia Tetricha in Zara die hauer per resto de una sua rason facta
creditrice in guesto a dredo appar a carte 204 ......................................................
a di 23 zener 1528 die hauer per altri tanti me fesi far bani in camera misser
Zuane Batista suo nepote a con to da incanto Yrana ...........................................
a di marzo 1529 die hauer per fitto delia so tentoria per mi dada a Ceruarici
per an no pres en te ,..........................................
a di marzo 1530 die hauer per fitto delia guesta tentoria per anno presente ...
posta auanti a carte
274 fata creditrice per
resto L 49 s 2
L 57 s 9
L - s 16




L - s 14
L 1 s 1
L 154
L-s8
L 1 s 4
L2slO
L 2 s 12
L 7 s 1
L1s4
L 3 s 15
LlOs8
L 114 s 1
L6slO
L 57 s 9
L 49 s 12
L 49 s 12
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,
L[anno] 1530 a die 6 zener
lvladona Luchresia Tettricha die dar per altri tanti sana spexi in consar la so
caxa siue tentoria in Zara prima a Ii2 magistri marangoni per 11 Iomando L 11
s - e per 450 agudi per L 1 s 16e per 200 agudi da sexina L 3 s 1e per 20 fegagissi
in 13 L 13 s - e per 5 traui L 12 s - e per fero fatti i pironi L 2 s 9 e per 4 pesi de
traui nece per i schalini s 33 e per agudj cinquantini sSe per 150 capi L 2 s 2 e
per 5 pesi de traui fatti saprilli L 50 e per un pezo di trauo meso al mangano L
1 s 10 e per fachini aportar dite robe s 12 L 58 s 4
item per prie pesi di tauolo asserar 10dui porto di que harto fino messi per
auanti a tento chordi vechi sana robadi spesi con el mistro
""""""""""""''''''
(fol. 9')
Madona Lucretia Tetricha in Zara questa die dar per sartia haui Lucha
Cherstulici ,..,"",."..".,..,." ".., """",..""""..,."."...........
a di 9 marzo 1529 die dar per 200 agudi haui misser AJuise ...............................
a di 26 septembrio 1530 die dar per 2 capei haui ditto ........................................
a di 13 decembrio 1530 die dar per corda suarcina haui misser Aluise .............
a di 6 zener 1530 die dar per conto a mistro Gasparo marangon a bon canto
dila so mercede siue so zornale die star a conzar la caxa ala tentOlia s 20 e per
300 agudi picoli e per 150 agudi di Sesena L 2 s 8 tolti per essa tentoria ...........
a di 9 dito die dar contadi al ditto mistro Gasparo e suo compagno .................
a di 12 feurer 1530 die dar per altri tanti sana spesi per mistro Nicolo Raditich
tentor in conzar la casa sua di tentoria prima in 20 segaici L 13 s - per travi 5 L
12 s - per fachini s 8 per ferro fesi pironi L 2 s 9 per fachini aportar ditti traui
tolti in prestido s 4 e per 4 pezi di traui s 33 per agudi per 15chalini s 8 copi 150
L 2 s 2 aile magistri per resto di zornade 11 L 7 s 16 ............................................
a di ditto spesi so in pezi cinque di pauamenti sana fati Iizapuli s 50 et per un





" """''''''''''''a di dito die dar per altri tanti so spesi in far serar Ie due porte sana nel arto per
hauer i lari porta Ie vechie porte mie del mistro ..................................................
a di 23 feurer 1530 die dar per altri tanti so spesi in dui peci legno per laltaria
a di 15 zugno 1531 die dar per un par tarochj haue ser AJouixe (!) ...................
a di 10 decembrio 1531 die dar per sartia fese dar misser Aluise al fio] de Simon
Usich ..
" ,..""", , , , " , " ""..., , ,...,....a di 13 marzo die dar per 13lanze haue misser Aluise questa cameual rempe
in piaza can certi compagni et me haveria dado per pegno vn aneilo doro qual
gelo reso uidrio in questa zorno val s 12 l'una .....................................................
Drugi rukopis
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L 2 s-
L - s 16
L2s-
L - s 12
L 3s8
L3 s4
L 40 s -
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1533 a di 23 marzo die dar per spese de una termination fatta a di dito come
apa'r in cancelleria in contraditorio 10misser AJuixe suo fiol s 24 et per avochato
L3val """"""""""""""""""""""""""""............
"adi ... die dar per spese f~te per mistro Nicolo tentor ouer Radotich in altaria in









Madonna Lucretia letricha in Zara die hauer a di 26 feurer 1529 per resto de
una so partida in questo adredo L 51 s 6 per so la fazo creditrice di el fitta fe-
nisse 1530 a carte 244 ...............................................................................................
~
Ego Augustinus Martius notarius publicus imperiali auctoritate et Jadre iu-
ratus antescripta computa ex libris apothece ser Mathei Zapici ciuis et mer-
catoris Jadre fideliter exemplaui et in fidem me subscripsi etc. die 26 mensis
martii 1534 a nativitate.
L4 s4
L 23 s 13
L 49 s2
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PRILOG: Rijecnik Detrikove racunovodske knjige
- agudi: cavli (clous)
- asserar (asserir):tvrditi, uvjeravati (affirmer, convaincre)
- berella: kapa (beret)
- bere/in: sivo (gris)
- bertuello: sarka Goint, jointure)
- biancherelle (biancheria): rublje (linge)
- botega: duean (magazin, boutique)
- botoni: dugme (bouton)
- braZil: lakat, mletacka mjera za duzinu - 0,633 m (coudee)
- brena (briglia): uzde (rennes)
- buso (buco): rupica (petit trou)
- cadeneda bracho:narukvica (bracelet)
- cadenella:lanCie (chaine de cou)
- candella:svijeea (chand elle)
- capello:kapa (chapeau)
- carisia:tkanina naCinjena od otpada i ostataka svile (kersey/carise : tissu fait a partir de
dechets de soie)
- casella - casella:razdjeljak, pregrada (cloison, haie)
- cavezo:kupon, uzorak (coupon, echantillon)
- centura: remen (ceinture)
- cera:vosak (cire)
- cerchi:obruCi (cercles de tonneaux)
- cesindello(cesendelo): lampica (petit lampe)
- chalchar:valjati, stisnuti (fouler, tasser, enfoncer, calquer)
- chaenaci(choenidum): klijeSta za cupati (pinces pour arracher)
- chalcina: krec (mort, malter)
- cisme: CiZme (bottes)
- charato: baeva (tonneau)
- chelle (chetare?): tijestiti, pokriti, smiriti (couvrir, calmer)
- contado (con tare: racunati/in contate: u gotovu): racun/gotovina (compte, comptant)
- copa (coppa): casa, pehar (verre, coupe)
- corda: konop (cord e)
- coreci (corredo): brodska oprema (equipement de navire)
- crinelo (crinolina): krinolina (soutane)
- curame (corame): koza (cuir)
- fachino: nosac (porteur)
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('t
-pnle: Illolllak (gar<;on de eour~e)
-feltrin (feltro): ogrtac iz pusta (leutre)
- ferro:zeljezo (fer)
- fersora (fersoura):tava (poelle)
-filado (filo/jilare!filo):pie ten podstavljen; red, nizJpresti/konae (ourle; rangifiJer/fil)
- filo: zakup, najam (bail, location)
- for1110zo:sir (fromage)
- fow (fosca?):gotovo crna boja (couleur presque noire)
- ganello (gonella):vrsta odjece, plast (type de vetement, robe)
- gelo: led, mraz (glace, gel)
- gondolino: dio brodica (partie de navire)
- (h)orto:vrt Gardin)
- incanto: drazba (encheres)
- incenso: tamjan (encens)
-Ianna: vuna (Iaine)
-Ianw: hitac, koplje (lance)
-linazzo: laneno (en lin)
-Iume: svjetiljka (lumina ire)
- mager: malj (marteau)
- mamula: dadilja (nourrice)
- marangon: drvodjelac (charpentier)
- mel: med (miel)
- mezetto: list papira za izradu kartona (feuille de papier pour faire du carton)
- mighier (uno): mjerna jedinica, tisucje (mier: unite de compte, millieme)
- misella: mjesavina, smjesa (melange, pate)
- mozo: jedinica kapadteta (muid : mesure ereuse de capacite)
- negro: erno (noir)
- paonaw: sivo (gris)
- parer (parete):zid, stijenka (mur, parroie)
- pauamento (pauimento): plocnik (pavement)
- pegno:zalog (gage)
- penere (penerata): konae za porub i ukrase (fil pour les ourlets et les ornements)
- petoralda cavallo:trbusna zastita za konje (pectoral pour cheval)
- pevere: papar (poivre)
-' pionbo: olovo (plomb)
- pontel (pontile): vrsta drvenog mosta (type de pont en bois)
- quarta:mjera za suhe sitne stvari, te za tekuCine (mesure creuse/mesure pour les liqui-
des)
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- mgallc/lo (ragan a?): vrsta prostije odjece (type de vetement fruste)
- ragazzo: djecak, momak (gar<;on, gamin)
- rassa: rasa (rasse)
- /'Ossa:crveno (rouge)
- rcmCl' (remaio): veslar (fabriquant de rames)
- rcmpe (rempinpin): ravnalo sa cuperkom (regie avec une touffe)
- sangallo (sangola): nocna vasa (pot-de-chambre)
- sarafeI (sarafo):zlatna novcanica kovana 1425,godine od egipatskog sultana al-Malika-
al-Achraf Barsbaya (monnaie d' or frappee en 1425 par Ie sultan d'Egypte)
-sartia: konop, brodska uzad (corde, amarre)
- schalle(schalaun?):vrsta pokrivaca (type de couverture)
- schnrtaza (scartaccio): kesica ad papira, cahura (boite en carton)
- sella:sedlo (selle)
- saar: zatvoriti (fermer)
- sevo: loj (suif)
- soler (solere/solemre): poploCiti (paver)
- sonago (sonaglio): zvonce (grelot)
- soteI (sotile): tanko, lagano (fin, legeI')
- spago: uze (corde)
- spirone (spe/'Om): ostruga (eperon)
- stagnada: od lima (en fer-blanc)
- steua (steum?): daca (taxe)
- stopa (stuppa): valjaonica za sukno (foulon)
- strie (stria?): zlijeb, pruga (strie, gouttiere)
- stringe (stringa):vrpca za stezanje (ruban pour tirer)
- suorcina (suocem?): punica (belle-mere)
- tanestra (canestro): kosara (panier)
- tarochi: kartaska igra Tarot Geu de Tarot)
- tauola: daska (planche)
- tella constanw: platno iz Konstance; kestenasto smede (toile de Constance; couleur cha-
tain)
- tella da teler: platno za rezati (toile a la coupe)
- tellaseda:svileno platno (drap en soie)
- tentor:bojadisar (teinturier)
- tinazo: drveni sud, baeva (tonneau)
- tina: drvena posuda, baeva (coupe en bois, tonneau)
- tor (tuor): uzeti (prendre)
- tolsi:donijeti (apporter)
- tmuesello (tmuesellus, trabesselIa):gredica, mali balvan (poutre porte use)
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- lrallc: greda (poutre)
- urinal:nocna posuda (pot-de-chambre)
- uenchi(venco):vrbova siba (vergeen saule)
- verde:zeleno (vert)
- zalo: zuto vaune)
- zapuli (sapolo/imbono): brodski dio (piece de navire)
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SJbine Florence FJbijJnec
le bilan (rimanenze) du livre principal de compte
de Jean et lucrece Detrico (1520-1533)
Resume
Dans les Jrchives de Zadar, se trouve un document exceptionnel parce que rare. IIs'agit du livre
des bilans d'un couple d'entrepreneurs zadarois, Jean et Lucrece Detrico, date de 1520 f 1533. Les
Detrico figurent parmi les vingt lignees nobiliaires de Zadar. C'est une ancienne famille zadaroise dont
la genealogie remonte au XI/I"siecle. Ses membres sont connus pour etre des hommes politiques actifs
et de grands proprietaires terriens. lis detiennent de nombreuses charges grace a leur fidelite a la Sere-
nissime.
Dans ce livre de comptes, on releve les noms de trente-sept personnes ; trois serviteurs, quatre
apprentis, et des partenaires commerciaux. Parmi ceux-ci figure Ie marchand Mathieu Zapic. Tout porte
acroire qu'il est Ie comptable du couple. On assisterait donc, au XVI' siecle a une evolution dans la
tenue des livres de comptes. Les marchands ne sont plus obliges de reporter seuls leurs transactions,
mais ils peuvent en donner la responsabilite aun homme de confiance. Cela est vrai egalement aDu-
brovnik. On y distingue la fonction de I'entrepreneur qui mene les affaires et du comptable qui mene
les livres de comptes. Parmi les noms qui apparaissent dans ce bilan, Ie plus illustre est celui d'Andre
Civran, provediteur principal de la Dalmatie entre 1524 et 1526. De sorte que la famille Detrico jouit
toujours d'appuis politiques solides. Les autres partenaires sont varies: des artisans, des paysans du dis-
trict et des nobles, proprietaires terriens, de I'arriere-pays croate.
Chaque feuillet est consacre f une annee, eventuellement deux. Chaque page est divisee en deux
colonnes. Sur la colonne de gauche figurent tous les "die dar" et sur celie de droite les "die auer". Le
total des dettes est une premiere fois note au bas de la colonne des depenses, puis reporte en haut de
la colonne des re~us. Tous les montants avances sont rattaches ala page du livre principal qui les con-
cerne ("a carte... ").
Le vocabulaire employe dans ce bilan semble se rapporter f une activite industrielle de textile. On
trouve en effet des instruments de menuiserie et de charpenterie (clous de tailles diverses, cordelle,
corde, chaux, fer et plomb, maillet, planches et poutres de traverse ou de soutien, plaques de pierre),
des parois de separations sont mentionnees, Ie verbe fouler et Ie pilon a fouler y figurent. Parmi les
articles cites, ceux de type vestimentaire dominent (bonnet, fils, rubans, boutons, ceinture, bottes, robes,
nombreuses pieces de tissus de couleurs variees, dont du feutre et de la soie, de la laine, de la rasse).
On releve encore de la cire et des bougies, des bijoux, des verres, des peaux, de I'encens, du poivre,
des pieces de navire, des selles, des caisses, du suif, des grelots, des tonneaux en bois, des paniers, sans
compter Ie vocabulaire qui n'a pas encore ete dechiffre.
Le couple (Ie livre est d'abord au nom de Jean, puis a celui de LucreceL investirait donc dans
I'amenagement d'une boutique de toiles, d'un atelier de fabrication et de teinte de textiles ou encore,
de tapisserie. Son entreprise se situe durant la periode d'accalmie politique (apres avoir ete exsangue
du fait des incursions turques, en 1521, Zadar entre dans une phase de reprise qui se poursuit jusqu'en
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;Cel unique exemple montre deux chases. D'une part, on assisle it la vivacile de I'elltreprise
economique de la population zadaroise qui se ressaisit aussit6t les grandes vagues de violence passees.
D'autre part, on a Ie temoignage que la pratique de la tenue dans Ie livre de compte en partie double.
est bien presente, non seulement aDubrovnik, grand centre commercial, mais aussi sur Ie reste du
terriloire dalmate, dont les centres sont plus modestes.
Les mots-des: Zadar, Moyen Age, histoire econornique, livre de compte
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